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六五四三二
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六五四三二
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117　日本・ラテンアメリカ交流史（1）（中川）
????????? ????????? ????? ?? ????? ?????ー ー? ????【?
七六五四三二一





??????????? ?????? ?????? ???? ??? ????????????????（?）??????（?）????
??????????? ??????????? ? ?? ??? ? ??? ? ?注??????? ??? ?? ? ?
????????????????????? っ ??????? ??????????????????、?????????????ィ?? ?。?? ????????? 、 ??? ? ?。 、
白鴎法学第4号（1995）118
?????????????、?「?ィ???」????????、???????????????????????? 。 ? 、 ? ? ? 。?? 、 ??? 。 ー っ ィ ???????????????? 、?? ィ 。 、 ????? っ???? ー 、 ??????? ー っ 、?? 、 ???? 、 っ 、?? っ 。?? 、 ??????? 、?? 。? ??? （? 、 。?「 、 〔 〕 。 っ 、?? ? ッ 、 〔 〕 。?? 、 、 、 「 」?? っ 「 」 ??? 。 、 、?? 。 「 」 、
119　日本・ラテンアメリカ交流史（1）（中川）
（??????）?????ャ??（?ェ?ー??????）?????????????。????????????????????????????????????????????、?????????????。??ィ っ 、??????っ?????????????? 、???????? 。 、 ? ??、???? ????。 、 ??????、 「 」、 「 」 、 「 ゃ」、「???」?（?????）?????????っ?、?????????????????????っ?。???? 、 ??「 」 「 」?、 っ ? 。?、 ? ー???? っ 。?? ? ? ? 、?ィ?? 、 ??? ? 。?? 、 、 ァ 。 、?? ? ? 、? っ?? っ っ 。?? ???? ッ 、 （?? ） 。?? 。
白鴎法学第4号（1995）120
??????????????????、?????????????????????っ????????、???? ? ???????????。??、????????、?? ????????????? 、 （ ）『?ァ??ー ????? ?』（ ） （ ）?? 、 。 『ー? ． ー 』（?? ） 、 （ ） 、 ???? 。 、 、?? 、 。 、?? ?。?? ィ ? ??? ????? 。?? 、 ?????? 、?? ? ??? 、 、 っ 、?? っ 、?? ッ ァ ャー 「 」 っ 、?? 、
??????????????っ?、?????????????????っ???、?ィ????????????? ? ? 。 、 ィ ? ? ???っ 、 っ ィ 、 っ???? ? 、?? ? ???。
121日本・ラテンアメリカ交流史（1）（中川）
?????? 、 ? ? ?????????????? 。?? 、 。 、 、?? 。 、 ヵ 。?? ????????、??ー?????? ? 、? 。?? 、 、 ー 、 ー 、?? 。?? っ? ????、? っ 。?、 、 ィ 、 ー
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???ァ??????????。?? ? ?、?ィ??? ??????????????????ァ???ー???????、???????? 。 ? ? ?、 ? ??? 。? 、 ァ ー?? 。 ?? 、 、 、?? ェ ー っ ??。?? ? っ ????????ェ?ー?? ??? 、?? 、 ? 、 、 ェ ー?? ァ ー ?。?? 、 ェ ー 、 、?? 。 、 ??、 ー、 ィ っ?、 ?? 。 ? ?、?? ? ィ ? 、 ェ?? 、 、 。?? 、?「???????」 。?? ェ ー ェ ー ????? 、 。?? ｝ 、 ェ ー 。
123　日本・ラテンアメリカ交流史（1）（中川）
?????????????????????????????????????、??????????????????。?? ィ 、 ィ ??? 。 、 ー 、??っ っ ???、??????????????。?? 、 『 』??? （??? ??。?? 、 ?? ?????ー?ャ?? 、 っ 。『?????』????????????????????????、?????????????????。????? ? 、 、 ャ ? ?っ?。??、?? 、 、 。 、?? っ ? ??っ ?、 ? ? ?? っ? っ???。???? ? ??? ? （ 。 ィ ） 、 ェ ー?。 、 、 ?、 ． ． ュー
白鴎法学第4号（1995）124
????????。??????????????????????、???、?????????????????? ? ????。?? 、 。 ィ ? ??? 、 ィ っ 、 ェ ー?? ?。?? 、 ィ ? ー ャ 、 。 、?? 、 ????????、???? ー 。 ィ っ ー 、?? 、 。 『?? ー 』 。?? 、 ?? ????? ???? 、 ? ????? 。?? 、 ?????? ィ?? 、 ィ ー 。 っ 、?? ー 、 、?? ?????????? 、 ?、?? っ 。 っ 。
125　日本・ラテンアメリカ交流史（1）（中川）
??ィ??????????????ー????????????????、?????????、???????、?? ? 。 ??っ??????????????? 、? ー?? 。?? ー 、???? 、??? 。 、 ー っ 、 ェ?? ?。?? 、 ー 、 ? 、 ゥー?? 。 ?????? 、 、?? 。 、??????????????、????ィ??????????っ??? ? 。 、?????? ????? ???????????? 、 ??? 、 ァー 、 。 、?? 、 ォ?? ????? （ 『 』 ）。?? 、 、 っ 。
白鴎法学第4号（1995）　126
???????????????????? ????????????????、????????????????? 。 、 、 ? 、?ィ ヵ ?????????、?????????? 、?? ?。?? ? ェ ー ァ?? 、 ー ィ ?。?? 、 ?? ? ?? ????? 。 っ ?、? 、 ?? ????? ? （??? ィ 「 」?? 、 。 「 （ ）?? 、 、 、 （ ー ）?? ? ? 、????? ? 、 、?? 、 」 「 」。 、 「?? 、 （ ） ??? 」???。?? 、 ????? ? （
?????????????????、??????????????、???????????っ?。??、???? ? ??????、?????????（???）??? ??? （ ）????、?? っ 。?? 、 ァ ィ ???? 。
127　日本・ラテンアメリカ交流史（1）（中川）
?????? ー 、 ? ? 、 ??? ァ ィ 、 ? （ ）?? 。 、 ?? ? ??? 、?? 。 、 ー ? 、?? ?っ 。???? っ 、 ー?? 。 、 （ ）?? 、 ? ????、 ? 。?「 ? 、 （ ー 〉 、?? ???? ?? ? 」 （???『 ー 』 ）。?? ? 、? ???? 。
白鴎法学第4号（1995）128
?????ィ???????、?「???????????、????????、?????????????、???? 、? ? ? 、 」???（『???????????』）。?? 、 ????????????? ?? 。 、 、?? 。 、 「??? 、 」 、 ? 、 『?? 』 。 、 。 、?? ? ????? ??????? （? ー 。?? ??っ??、?? 、 （ ??? ） ? ? 「 、?? 」 、 ィ 。 っ?、 ー っ 、??「? 」 。 、?? ???。?? 、 。 、?? ー （ ） ? 、?? ??。
129　日本・ラテンアメリカ交流史（1）（中川）
?????、?????????????????、????????????????????????????。?? ? 、 ????????????????? 、?? 。? ????っ?「?? 」 （ ） 、?? ュー 。 、 ィ ? ー （ ） 、?? ????? 。?? 、 、 「 、 っ 、 っ（????????????????????）」??????、???ィ??????。?ー????????????? 、 っ 。?? ? 、? ? ? っ 。??っ 、 ? ? 。 、?? ー （ ） ?? ? っ ?。 、 、?? 。 、 、 、?? ??? 、 、?? ??。?? 、 ???????? っ 、?? 。 、?? 、 。
白鴎法学第4号（1995）130
????????????????????????? ??????????????、???????????、??????????????ァ?? ィ っ 。 、????????????、???? 、 ィ 。 、?? 、 ィ 、 ? ?????。?? 、 、 ェ ー 、 ィ?? ー ???。?? ． ． ゥ ィ 、 ヵ ー 、 、 ??? っ 。 っ 。?? 。?? 、 ． 、 ィ 、 っ??ィ ． 。 ? ??? っ 。?? ． ． ゥ ィ 、 ?????? 。?? 、 ヵ ???? ィ ?ー 、?． ゥ ィ 、 。?? 、 ー ッ っ 、?． ィ 、 ?? 。 、 っ
?????????????????ゥ?ィ????、?????????????っ????????。?? 、 っ ?????????????????。??、 ?????? ー 、 、 、 ? 。?? 、 （ ） ?? 、 ? 。?（ ） ???????????、 っ 。
??????
131　日本・ラテンアメリカ交流史（1）（中川）
???????? ??? 、 （ ） ? ? ッ ? （ ）?? 、 ???。?????? 、?? 。 ? 、?? 。 、 、?? ??。?? （ ??）、 「 ） 」?。 「 」? 、 ??? ? 。
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????????????????（????）??、?「?????」?????っ????????ッ??????? 「 」 ? 。????????????、??????? ?? ?????????? ? ? ???? （?? っ 、 ? 。?? 、 、 。?? （ ???）、?ョ ッ 、 ? ? 。 、 ッ っ?? 、 、 『 』 『 』?? （ ） 『?? 』 、 、 ? ??? 。 、 （ ） 『 』 、 、?? ? ???。?? 『 』 、 ??? 。 「 」 、 「 。?? ?、 ー 。 ー 、 （ ） 。?? （ ） 。 、 ? ?????、 」 、 （ ）?? ?。?? 、 「 」 、 。?「 ー ァ、 ?? 。 、 ? ???。? 。 、 。
????、??????????。??????ー?????。????、????（???〉??????。」?? ?、 ???????っ??? ? ? ? ? ???? 。 、 、 「 」 、 （ ） 。?? 、 「 ヵ 」 ? 、 、 ー ? ? ??。????? ?????????? 、 「 、 、 ? （ ） 、 ???、 、 ???、? （ ）」 。??っ ? 」 ? ィ ?ェ ???? ??。
133　日本・ラテンアメリカ交流史（1）（中川）
???? 「 」 っ?? 「 ? 」 、 っ 。?? 、 ? ??? ュー っ?? ???。?? 、?? ???? 、 「 」 （ ャ ） 「 ? 」 （ ー ?）?? ???、 「 」 （ ュー ） 。 「 、?? 。 、 （ ） 、（?「 」 、 ? 「 ー 」 。 ．??。
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???、?????『????』?????、?「 ???? （ ? ?????）?? ? ?（ ）?? ??? （ ）」?? 、 ュー 、?「 ???。?? 。 。??????。?（?）???。???????? ? 」。 ?、 ュー ?（ ? ） ? ? ? 、???ャ 、 ョー 、 ?????。?? 、 、?? 、 、 ? 。? （? 、 『 （ ） 』 、?? 、 （ ??????）? （ ） ??「 」 ??????? 。 、 。??ー ッ 、 、 、 「 ） 、?（ ）??」。 「???（ ） 」 、 （ ） ） 」?? 、 「 」 、?? 。
135　日本・ラテンアメリカ交流史（1）（中川）
????????????????、???「????????」。???「??????????（???）???????? 。?、? ?（? ? ??? ??? ?? ???? ??? ??? ?『??????』???????」。?「????」??ャ???、?「??????」??????????（???????? ?） 。?? ?、 「 ? ??」 （ ? ェ? ッ ） 」、?? ?? 。 「 ??（ ） 、 ? （ ）?? 。 （ ） 」。 、 ??「? 」 ? ? 、?? っ 。?? 、 ? 、? 、 ? ? ??? 。 、 （ ） 、 『 』 『 』? 。? ?? （? （ ）?? ? 『 』 ? 。 ???、 ? 、 『 』 、??。 、 ? 、 「 『 （ ? ） （ ）」。 、?? 「 、 」 。 「 」?? ー ッ 、 。?「 」 、 ??????っ 、 、?? ? 。
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????????????（????）??、?????『????』???????。?????????????? 、 ? 「 ????????」???。???「? 」 、 「 、?? 。 」 、 ュー ? ? ?。?? 、 ? ュー? ? ? 、 ??、 ??。?「 ?（ ）、 （ ） 。 。 。?? ? 。 、 。 。 『 ?』??。?? 、 。」?「 （ ） 」 、 （ ）?? っ ュー?? ??? （ ??? ???っ ?ュー ??? ）。??ュー ? 、 （? ） ???? ???「 」 、 、「????」???、??????????????????????、??????????????????????? 。?? 、 『 』 ??? ? ? 『? 』 ? 「 」 、?? 、 「 」 ? 「 」 。?? 、 ? ? 、
137日本・ラテンアメリカ交流史（1）（中川）
??、????「?ュー?」???????????????。?? 、? ?」 ? 、 『 ????』????????「??」???????? ? 。 ???ュー???????????????????????? 。? ???「 」 、?? 。 、 ?? ? 「?? 」 っ 、 っ?? っ 。?? 、 「 」 。 ?『 ? 』 （ ） 『?? 』 ?? 、?。 ? 、 「 」 ??? ? 、 。???? 『 』?? っ ???????、???????? 、 、 ? っ 。 、?? ???っ 、 ? 。?? （ ） ? 『 』 、 。??、 、 ?、? 、 、 、 （
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｝???）????????????????。????、????????、???ォ??ァ??????????、? ? ?。?? ? ??? ???????????????????、?ヵ?????っ????????????、???? ?（ …???、?? ? 。 ? ??? 、 「 」 。 ? ? （ ?） 、?? 。 、 『 』 ??? 、 っ???。?? 、 ヵ 、「 」 『 』 。『??』 ???、 「?? （ ） ? ?????、 、?? 、 」 。?? 、 「 」 、 「 、 、 ??? ??? 」。 、 っ 。?? っ 、 『 』 ???? ?「? ? ? ??? 、 （ ） 」 。 「 」 、?『 』 『 。?? ?、 っ 。?? 『????』????、 「 」 、 「 」 （ ）
139　日本・ラテンアメリカ交流史（1）（中川）
????、??????っ????????????????????????。??、????「??（?????ー ） ? 、 ?????????（?）???」??? ? っ 、 ?「?? ? 、 ??????? ? 」 。 「 」、 「? 」??、?「????」 ??? 。 、 「 ?」?「 、?? ? 。?『 ????』??、 「 」 ?? 「 （ ） 、 （ ）?? ? 、 「 」 。 「 」 、 「 。?? 」 、 ? ? 、? ??????? （? 。 、 （ ） 、 ??? 。?「 」 、 「 ? 」 （ ?ェ ー ）、 ? ー 「 ゥ」、?? ?ー 「 」? ??? 、 。 、 「 」 、 、 ヵ?? ? 、?「 」 、 「 」 。 、 「 、??、? （ ? ィ?ャー?）??? 。 、 「 （ ）?? 」 、 「
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?????????????、?「???」?、???????????????????????っ????????? 。??、?「??」?? ? ? 、 「 」 ?????????? ? 、?? 。?? 、 「 」 、 ? っ 。?? 、 。?（ ） 、 「 、 （ ） 」?? ? 。 、 ??? っ ?、 ? ????? 。 っ?? っ 、 ??? ??? っ 。?（ ） 、 「 ?? （ ） 」 。 ー ッ 、?? ? 、 「 ?（?? ） 。 （ ）、 （ ）、（????ァ）???????（?っ）??????」???。???、??「??????」??っ?、?「????、????、 、 ャ 。 ?」 、 「?? ー） ャ、 ?? 」 っ 、??「 （ ） （ ）????? 、 （ ） 」 。?（ ） 「 、 ? ? 、 ? ） 。 「 」?? ? 、 、 」
141日本・ラテンアメリカ交流史（1）（中川）





???? 、 ??????????????????、??????????????????????? ?。?「 」、 「 」 ?????、???、?（??）??っ 「 ー 」?? ? 。 、 、 、 、?? 。 、 ? 、?? 、 ???? 。???? 『 』?『 』 、 「 ? ? 、 （ ） 、?? ? 」 、 、?? っ 。 、 『 』 『 ? 』? ? ??? 、 』 。
143日本・ラテンアメリカ交流史（1）（中川）
???????????、?????????????。??????????????、????????????? 、 っ ? 。 ??、??????????????????????、?? （ ） 『 』 、? ??? 。 、 、 ????????「 ? 」 、 「 （ ）?? 」 、 。?『 』 ? 、?? ????? ? ?。?? 、 （ ） 、 『?? 』 。 （ ） ー っ??、 。 、 『 』 （ ）??『 。?? 、 。 』 、?? ッ ?????、?「?? 」 。『????』?????、????「??」????????????????????。??????????????? ???、?「????（ ） 」 、?? ? ? 、?? ? ? 、 っ?? ャー ョッ??っ 。 『 ?』 、 「 」 、 ? 。?「 ??（ ）、 （ ）、 （ ?
白鵬法学第4号（1995）144
?（??）?????????、??（??）???????」。?? 、 ? ???? ー ー、 ? ????? ????????、??、?ー?ー?????????? ?。「????????????????（???）???」。????、?「?????????。???????。?（??）?（ ） （ ）。 ? ?? 。? （ ）?」、?「??、?? ??? ? ? （ ） 」 ?。 、 「 （ ） 、 ??、?? ? 、? 」?? 。??ー っ?? 、 ? っ 。??、 ? ??? っ 、 っ 。 っ ??? ?。?? 『 』 、 「 」 ? 。 「 。 （ ） ????? 、 ?（?ー??） 、 （ ）??? ? （ ）?? 、 （ ）??????? ???? （ ） 。 ? 、??? ?」。?? 、 ィ ? 、 「 （ ） （??） 。 ? ? 」 。 、
???????????????ー?ッ????????、??????????????????????????? ?。?『 』 、 、 、 ? ? 、 ? 、?? ? ?、?『?? 』 ?????。?『 』 『 』 ?、??? ???っ? 、 っ?? ? っ 、 ? ????????。
145　日本・ラテンアメリカ交流史（1）（中川）
???? 『 』?? ョ? ? ? ? 「 ヵ 」 、 『 ?』? ? ? （? ?????『? 』 、． 、、（『 』） 。? ? ? ? （ ）? 。?? 、 ー ? ? （ ??｝） 、??。 、 ? ? っ 、?? ? 、 。?? 、 『 』 、 「 『 』 。 『?』 」 っ ?、?「 ?、 （??」? 。???、?「 ? （?ー ? ） （ ） ） 」 。 、
白鴎法学第4号（1995）146
?ォ???、?ュー?????、????、????????????????ー???????????????っ?? ? 、? ??????。?っ?、???「 」 「 ? 」 、 ????? ?? 。?? ? ? 、 ー ?ュー?ー ??? 。 『??』 （ 、? 『 ??? 』 ）??、 「 ??、??ュ ? ー ? ? ュー ー 」 。?? ?ァ 「 」 （ ）?? ? 。 「 ュ 、?? 。 ?? ???? ? ） 」 ??。?? ?? 、 。?? 、 。 っ 、?? っ 。 、 、 ? 。?? 、 。 、 「 、?? 、 ュー ー ? ャ 」 。?? 。 、 （ ? ?） 、 ? 、?? ??。
147　日本・ラテンアメリカ交流史（1〉（中川）
?????????『??????』?? （ ） 、???????????????????、??????????。?ヵ?????? ? ?ョ ー 。 ? ? ??? 、 ? 。?? （ ）、 ??っ????、??????? 、?? っ 。 、 『 』 ????、? ????????? ?? ? （?）? っ っ 、 っ ? ? 。?? 、 ? ョ ー 、?? 。 ョ 、 。 ョ ー?? 、 。??『 』 、 「 、 ュー ッ?? 。 「 」 、????? 「 」 ィ ．?? ?。?? ????、????? 、 （? ）?? 。 ? 、 っ 。?? ? 、 。?? っ 、
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?????????、?「??????????、?????、?????、???????????。????????、 （ ）、? ? 。? 、 ? 、 」 ? 。?? ?ー 、 ー 。 、 っ?? ? ?、 ???????「??」?????????? 。 、 「 」 、 ー?? 。?? 、 ョ 、 「 ? 、 ? ? （ ） ??（?）?。?? 、 、 」 。?? ??、?? ?（? ） 、?? 。?? 、 ????? ? ? っ 。?? ? っ ? （ ） 。 っ?? 、 ? ???? 、 っ?? 。
149日本・ラテンアメリカ交流史（1）（中川）
??????
???????????????? ?（??? ） 、 ?（???）??（??????????）、??????（????????????? ） ???? 、? ?????。 ? 、????? 。 ー 、?、 （ ）、 。 ー ??? ? 、 っ ? ? ? ??っ?? 。?? 、 ?? ? 、? ? （?? ） ??（?????、????????????????????）。????????、???????????????????????? 、 ?? 。 、 ???? ???? ? ? ー 。 、??ャ ????? ? ??? 。 、 ??? ー 、? ??? ??? ）? ー ?。 、 っ?? （? ） 。
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?????、????????????????、????????????????????、?????????? 。 、 ?っ 〔 、 ??? 。 ? っ ????????、?????????。?「 」 ） 「 」、 「 、?? ? （ ） ??、???? （ ） 」?? 『 』 ?。?? ｝ 、 、 っ 。? ???????? ?????? （ ）? 、 。???? ???? ????? ｝???? ??? 、 ．? ??? 、 ??? 「 」? ? 、 「?」 （ ） 。 、 ? （ ） 、?? ? 、 。 、? ??? ? ? （ ）? 、 ??? 『 ? ? 』 、 。?「 ） ?
151日本・ラテンアメリカ交流史（1）（中川）
?????（????）????」。?? ??? ? 、 ?????????、?????????????????、????????、?? ?? っ 。?? 、 ? ? ?、 」 （ ? ）???????、?? ???? ??（ ?? ?。?「 ?、 ?（?）?（?）? ?、???? ??」。?? ? ? ?? ? ? ? 、?? ?。 ッ っ? ??? 。 、 ?? ッ 。?? っ ?、 ? ?? 。?? 、?? 、 。 、 「?????」 （ ???『 ?』〉 「??? 」 （ 『 』）、 「 ー ? 『?? 』）、 「 ??」 「 ? 」 （ 『 』）、 「 」 （ 『??』）、?「 ??? 」 （ ? 『 』）、 「 ー 」 （ 『 』）、 「 ー?」 （ 『 』） 、 ? っ っ 、
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??っ??????????????、???????????????????????????????????? ? 》 ??????????。? 、 ??????、?? ?????? 、 （? ??? ァー ?）???? 「 」?? 、 。???? ????????ー 、 （ ）?? ??? 。?? （『 ） 、 ?? ??????、????? 。 、 「 っ?? っ （ ） 、 」 ュー ー っ 、 『 』?。?? ? （ ） 『?? 』 、?? 『 』 、 、 、 、 、 、 ャ 、 、?? 、 。?? 、 。?? （ ）?? 、 『 』 。 、
153　日本・ラテンアメリカ交流史（1）（中川）
??、??????ー????????、??????????????????????。???、?「???」??? ? 、 ? （ ?） 、?ュー ー ??? 、 。?「 ??????。?????????。? 、 。 」。?? ? ???（?? ） 『 ?（ ）』 、 「 ??」???? 「 」（????）、???「??????」?????????????。??、?「『??????』?????????????? ?? ? ? ?? ? ? ? ? ???? ? ?? ? ????、 『 』 、 「 」 、 ? ???? 。?『 』 、 っ 、 っ?? ? 。?? ?? ? ? ? ? ? ? ? ??ャ ?? 、 、 「 、 、 、????????????? ???????? ???????? ? ??? ???????????????????????????? ???????????????? ? ? ???? 、 、 、 。 、 、?? ?ょ? ?? ? ? ??? ? ? ? ?? 、 、 、 」 。 、?? 「 」 、 「 」 「?? ???」 。 、 「 。?????? 」 。?? 、 『 』 、?? 、 。
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?????????????????? （ ） ??????ヵ???????????????、????????????? 。 （ ） ? 、 、 、 、 、 ャ?? 。 ??? ??。?? 、 、 ?????????? っ 。 、?? っ?? 、 ?。?? 、 、 、 ????????????? 、 。 、 ?、 ー 、 ェー?? 、 、 。?? ?、?????? ? 、 ? ????? 。 、 っ?っ 。??????（?? ） 、?? ? っ 。 ?? ??? 、 、 。?? 、 っ
155日本。ラテンアメリカ交流史（1）（中川）
??????????????。?? ????????????????????????、???ー???????????????? 。 、 ー ッ ???????????????っ?? ? っ 。?? 、 ー 、 ?っ 。?? ー 、 ?? 、?? ? 、 ー 、?っ ??。?? ? ?????? 、 》 ? ??? ??? ー ? 。 ー 、 「 」 （ … ）?「? （
??
? 」 （ 〉 ????? 。 、 。 、??「 」 、 、 「 」?。?? ? ?? ? 。?、 っ ?、? 、?? ? 。 、 、?? ? ? 。 、 、?? 。 、
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?????（????）??、??????????????、??ー??????ー??????????。???? ? ? ? ? 。 、 、 ??? っ ?????っ?。?? ー 、 ? 、 ?????????? ? 。 、?? （ ） 、 、?ー っ 。 、 、?? ? 、 。 、?? 、 ー 。?? 、 ー 。?? （ ー ー） ????? ???? ?? ?ー? ? ー??ャ 。 ?? ー ? 。 、 ー?? 、 っ 。?? 「 ー 」 、 、 っ 、?? ?????????????? ? ? ??? っ っ 、 。 、 ー?? 、 っ 。?? 、 （ 、 、
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??????ヵ?）??????????。?? 『??? ?? ????????????』??、?????????????????。??、 「 （ ーー ） ?『 、 』 ? 」? っ 、?? 。 、 ? 「 ? 」 。?『 （ ? ? ?）? ） 、 ? ?? ????、?? ? 。?「 ー 、 （ ァ ー ）?? ? っ 。 ?? っ ? ??っ???。?? っ ?? 。 ? 、 」。?? ?? 、? ? 、?? 。?? っ （?ー ー） 、 ? 、?? 、 ー ー 。 、 、?? 。?? 、 ー ? 、 ???? ? 。 、?、 ー ? 。?? っ 。
???????????????ー??、???????????????????。??ー???????????? 、 、 ? ? 、 ? ? 。??、 。 、 、 ー?? ??????っ?。
159臼本・ラテンアメリカ交流史（1）（中川）
???? ー 「 」?? 、 ー 。 、?? ー?? ー ??????。?? ー 、 「 ー ?ー???????ァ??」?? 。 ?????????》? 、? ? ? ?。?? 。 、 ? 、?? っ 、 ﹇?? 『 ?????』?? ? ー?? 。 ? ? 、???? ??。
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????????????ー??????????、?????????????????????????????? 、 「 ? ?????」???????。? 、?? ?〞??? ??「 ー 」 ? 、 ? 「 、 」、 「 ー?ー」、?「 ー?」、?「 ???」? 、 。 、、??? ??? ? 、 、 ????? ?。?? ー 、 ? ー?? ? 。 、 、 ー?? っ 、 「 」 、 ー ??? っ 。?? （｝ ） 、 「 」 。?? ? ? 、 「 、 、 ??????? 」 ?? 。 、?? 。?? ー 、 」?? （『 ? ???? ?』） 「 ー 」?? 、 、 「 」 、 っ 「
161日本・ラテンアメリカ交流史（1）（中川）
??????」?????????????。????????????????????っ?、?????????? ????????。?? 、 （ ）??、??????、??????? ? ??? 。 『 ??? ?』 、 「 ????」?? 、 「 」 ? ?、 、 ????っ 、?? ? っ 。 、 （ ） 、?? っ っ 。 、 （ ） 、?? 、 。 ? 、?? 、 、 ー 、?っ 。 、 ??????? 。?? ? 。 、 。?? 、 ???????? 、 っ 、?? っ?。?? 「 ??ー 」 、 、?? 。 っ 、 「?? ァ 」???????? 、 ー「??ァ?」????????、??????「?、?、?、??ァ?」???????。??ー????????
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??????、』?????????????????、?????????「????ー?ェ」????????? ?。?? っ? ????????? 、 ? （ ） 、?「『???、?ー?』?? ? ???」?、? ? 。?『 、 』 「 『 ? ー?』 ???」? ?、? ????? ?? ? ? ???っ???? ? 。??、 、 ー 、?? 。?? ? ? 、 、?? 。?? 、 。???? ????? ????? （ ） 、 っ 、 、 、 ヵ??、 っ ? 、?? ??。?? 、 ? 。 ィ
163　日本・ラテンアメリカ交流史（1）（中川）
??。??????『??????????????』????????、??????????????????????? ??? （?）? ? ? 。?? 、 ? 、?????????????????? 。 、 「?? 」、 「 ? 」、 「 」 っ 、 ??。?? 、 ? 。「??????????????????????????????????（???????????????????? 」 、 ???。? 、 「?? 、 」 、 「 ? っ 」。 、 「 っ?? っ 、 、 」 っ 。?? 、 「 、 っ??、?????? ???? 」 （ 、 （?? 、 。 （ ） 、 、?? 、 ? 。?? っ 、 。?? 、 ? ?????? っ? ???、 （?? ）、 、 。?? 、 、 ー っ 。
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????、?? 、
???????????????、?????っ?????????????????っ????????? （ ?）「????ー???? 」 ? ?。
???? ?????????????? （ ） ??「?????????????」??っ?、?????????? 。 、 、 、 ? ? ? ???。 、 （ ） ヵ?? ???????????。?? 、 ?「? 」 。 、 ー?? 、?? 。?? （ ） （ ） ??? ??ヵ?????? ???????? （ ）? ー 。?ァ ? ?? ???ー?（??? ????（???????????????? ? （ ）?? ? ?? ??? ? 〔 （? ） 〕
165　日本・ラテンアメリカ交流史（1）（中川）
　　　　　　　　　　　　 ハ信任3信任2任命）任命）
????（????????）?????（?????）??????? ? ? ??? ???（? ?、???? ??）?????（ ）???? 〔 ?（?????）
?????〕



























??????????????????? 、????????????。????、????????????、??? 。 、 ? （』 ? ）、?? 、 「????」??????????。?? っ 、? （ ）?? 。 、 、 、?、 、 ? ??。?? ? （ ） ー ョー っ?? 、 。 、?? 、 。?? 、?? っ? ?????????? （ ）? 、 、 。 っ
167　日本。ラテンアメリカ交流史（1）（中川）
??、??????????????????。??、????っ??、??、???、?ャ???????????? ? 、 ? ? ??????????????。?? （ ） ? ? ? ? ? ?、??? 。 、?? ???。?? 、 、 。 、?? ?????、???? （ ） 。?? 、 。?? ャ 、 。?? （｝ ） ????? ?? ?? 。?? 、 ?（? ）?? 。?? 、 （ ? ） ? ? 、 ???? 。 、?? （ ） ィ 。?? 、 ?? ????? ? 、 、 っ?? 。 、 、 （ ）???。
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??????????????????
??????????????????????? （ ?????????）?、 ?、??????????????、??????????????? 。 っ ? 、 ?????????。??、 。 、 ー???? 、 、 ー ? ??? 、 ー 、 ?? 。 、?? ィー 、 ?。? 、?? 。 『 』 ? ??? 。?? ??、 ????? 。?? 、 ?? 、 ??? ? ???っ? ? 、?? 、 、 （ 、 ） っ 。 ? 、??? ????? 「 」?（?? ? 「 」 （ ）? （?）? 、 「 」 ???? 。
169日本・ラテンアメリカ交流史（1）（中川）
???????、???????????????????????????、???????????、??????っ ? 。 、 「 」 ???。 、 ? 。「??」??????????????????、?????????????????ー????っ?。???????? 、 「 」 ?????????。?? （ ） 、 「 」 、 。 ュー ー?? 、 、 ー ャ 。?? （ ??）?? 。?? 、 っ 、?? 、?? ? ? 、???? ???。???????、???????? ?????? （ ）? ??? 。 ? ?、?? ? 、 っ 。?? ャ 「 」 、 、? ?（?）? 。 、 っ 。
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??????????????????? ???????、????????????????????????。??、 、 ? 。?? 「 」 ?????、?????、?????????????。??? （ ???）? ???。?? （｝ ）、 「 」 ? っ 、 「 」?? 。 ? 「 」 「 」 ?? ? 、?? 。?? 、 、 「 」 ュー ー っ 。?? 、 ヵ ? 。 「 」???? ?????、???????????? ??? っ 。?? 、 ? 、 「 」?? っ っ 。????、 ??? ? 。 、 、
?????????????っ?。?????????????????、??????????????????、 ???? （ ?、?? 『 ?』?? ）。?? ? ?、???? ? ?????????? 「 」 、?? っ 。? 、 、?? っ 。 、 。
171日本・ラテンアメリカ交流史（1）（中川）
?????? 、 。 、 ー ィッ ー?? 、 ? 。 、 ??? っ 。?? （ ） 、 ? ???、?? ? ? っ 。?? 、 ??? ?。 、 ??? 、 ? ?。 、 ? 、? ??? ??? （ ）? ?っ 。 、 、?? ??。?? ????、 、 、??? 。 、 ? ャ? 。
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?????????、???????????????????。????、?????????ャ???????? ??????? ???（?）? ? 、 「 」??「??」 っ? ?。???? ? ?、?? ?っ? ? ? 。?? 、 。 、 ー?? 、 「 」 っ 。 ッ?? 、 、 っ 。?? 、 、?? ー っ??、 （????）?? 、?「? 」 。?? っ （??? 、 ） 、 ? ??? 。 、 ?? 「? （?）? 『 』」 。 、?? 。?? 、 ? 。 、 ー ッ?? ??、? っ 。 、 、?? ??? 。 っ （ ）
173　日本・ラテンアメリカ交流史（1）（中川）
??????ッ??????????????????。??????、??ッ?????????????????? 、 ? ???????っ?。?? 、 、 ? ? ???????っ?。??、?? 、 ????? ?っ?????? 、 ? ??? ? ?? ? 。?? 、 、 ? 。??、 。?? 、 ? 、 ャ ー っ?? 、 っ ???「 」 。???? ???????????? 、 ???? 。? ???? ??????? （ ）? 「 『 』 『 』」 、??? 。?? （ ） 、 、??。 っ 、 っ 。 、
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??（??????、????）?????????????????。??、???????????、?????? ? ? ??。????????????? ? ? 、 ??? っ 。 、 ? ? 、?? ? 。?? 、 （ ） ? ? 、?? 。 ?????? ?? 、 「 」 「 」?? 、 ?（』 ） 。?? 、??? ? ? ??? 。 。?? 、?? 、 ?? 。 、?? （ ） 。 、 「??「 」 、 ???? 、???。?? ???? 、?? 。 、 、?? 、 。
?????????っ???????????????????ッ?????ー??????、??????????? 。 、 ?ー ???「??」???????。??? ? 、 「?? 」 、 。 ?、?? ??? っ （??、 ???? ）。?? 「 」 、 （ ） ー 、?? 。??、 、 ?、 ? ? 。
175　日本・ラテンアメリカ交流史（1）（中川）
??????????????っ????????
??????????????? （ ） 、 ??「 ?????」 ????? 、 ???? っ 、 。 『 ー 』 （??｝ ） 、 っ っ 、 『?』 （ ???） 、 ? 。?? ? 、 、 （ ） 、?? 、 。 、 、
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??????「???」??????????????????。?????????、?????????????? 、 ? ? ー ッ ?、?????????????。?? 、 。???????、?? 「 」 「 ? ?」 。 ???? 、 。?「 ?（ ）? 。 、 ??。 ? 。 、??。?、 、 ??????。 （ ）?? ?、 （?）?????」。?「 」 、 。 、 ? ヵ?? ? ? ?? ???。???、 ? 、?? 、 っ 。 」?? 、 。?? ? ??? 。 ュー?? っ 、 。?「 （ ） 。 、 。 （ ）、?（ ?）。 、??? ?? ? 」
177日本・ラテンアメリカ交流史（1）（中川）
???????????????っ???。??????、?????????????????????????????。?? 、 （ ） ? ? ? 、?? 。 、?? 、 ヵ 。 、?? 。 ??、?????????????? 。?? 、 っ 。?? ュー ー 、 っ 。?? 、 ????、 ??「?? っ 」 、『???????????』???????。???????????、?????????????????、????? 。 ? ? ????、?? 。 「 っ 」 「 、?? っ 」 、 。? ??? （ ）?『 』 、 （ ） 。?? 、 ー ョ 、 （ ）。 、??? ??? 、 、 、 、 ? ? 、?? ? 、 、 ??、?、????? 」。 、 「 」
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???「?ヵ????????????（??）、????????????。????（?????）???????? ? 」 ?。?? 、 ?（ ） ?、?ュー???????????? ? っ? 、 ?? ??? ??? （ ）? 。?「 、 、 （? 、』 ） ?????。?????? ?? ?? 、 ??? ? 、 、 ャ 、 ー ェ ュ?（ ）」。?? ?、? ? ?? ?? ? っ?。 、 「 （ ） 」 ? 、 ??? ? 。?? ? ?? ??「 ッ 」??、 っ 。 ュー?? ?? 。???? ?????? ?? 『???? （ ）』 （ ） 、 「 ? ??? 」 。
七六五四三二一???????????????
????（????）???????????? （? ）ー （ ）?? （ ）ー???? 『 ）?? ） ??? （????）???????? ??（? ） （ ? ）?? （ ? ）
179　日本・ラテンアメリカ交流史（1）（中川）




???? 「 『 』 ??????」?? 、 ?ー?????? ?????????、????????????（??? ） （ ） 「 」????????????????、???????? 。 、 『 』 っ 「 『?』 」 。?? 、 っ 、 、 「 」??? ?、 ?????? ??。 、?? 、?「????（? ） ? ? 」 。?? 、 ? （? 、 、?? 、 「『 」 「?? 」 、 「?? ?? 」 。 、 ??? 、 。?っ 、 「 ???????? 」 。
181　日本・ラテンアメリカ交流史（1）（中川）
?????????、?????????????????????「『????』?????????????」?? 、 「 ??????????? 」 ?? 。?? 」 、 「 ???????????」?? 。 ? ー ー ??、 ? 。?、 、 ????? ???。??、?「 」 ??「??? 」?、 ???。?? ? ???、 「 ? （ ） （ ?? ? ）引国
??????????（???????????????????）????????????????」????
??。? 、 「 ???? 」 、?? ???。?? ? 、???????? ? 、?? 。 ー ー?? 。 、 、?? （ 。 。〈 ??? 、 ー っ っ 。?? ?? 「? 」 、
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????????????????????????。???? ?????????? ー ??????? ??????????????????、?????っ っ 。 、 、 ??? ? ュー 。 ??? 、 ュ??、 。 、 、?? っ 。?? ??? 、 ュ?? 、 ?? 。 、?? 、 、 ュ?? ?? 、 っ?? ?。?? ???? 、 ????? 。 ?っ 、 ???? っ?? 。 、 ? 、?? 。 、 ?
183　日本・ラテンアメリカ交流史（1）（中川）
?、????????っ?、???????????????????????????っ???。?? ? ? ? 、 ???????????????。???、??????????? 、 ?、 ??? 。?? 、?????? 、?? っ っ 。 、??、 （ ） 。 、 、?? 、 、 、 ? ? 、 、?? 、 、 ? 。 「 」 、?? 。?? （ ） 。 、?? 、 ? ??????????????? ?っ?。 、?? 、?? ??、????? ? っ 。 っ?? っ 、 ? 。 、?? 、 ?、 っ 、??っ?。
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????、????????????????????、?????（????）????、???????????? ? 、 ?。 、? ????????????????、?? ??っ?。?? 、 、 ?ヵ ?、 ??? 。 、 っ 「?? ??」?? ? っ 。?? ー ?????（ ?） 、?? （ ） 。 、 「 ? 」 、?? ????。?? ァ ??????? 、 『 』（?（?） ??）「???? 」????????。??『?????』?、??????????????、????「 」 っ 。?? ?? 、??? ヵ ? ???? 。?? っ 、 っ 、 、?? 。 、 ? ー ー 、?? っ 、 。?? 、 ? ????? 、 「 」??、 （ ） 、 。
185　日本・ラテンアメリカ交流史（1）（中川）
??????????、????????????????????????????????????????、?? ????。?? 、 ? 、 ?（????）?????????????????? 。 、 「 ????」? 。?? 、 、 「??」 。 、 「 ???? ? ? 」?? 。 、 「 」 「 」?? 、 「 ?? ? 」 。 、 「?? 、 ? （ ）?? ??????? 」 （ 『 』 ）。?? ???? 、 、? ?????????? 。?? 『 』 （ ） 、 。 、?? 、 「?? っ 」????? 。?? 、 、?? 、
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??????????。???、???????????????????????????、????????ィ?? ? ? 。 、 ??? 、 、 、 っ っ??。 、 っ 、 。 、?? 。???? ?ー?????? 、 ? ??、??????????、??????????（?）? ?。?? 、 ?? ? ?????ー??? ? 。 ??? 。 ?、 ? ー?? 、 。 、 （『? ） ????????? 。??? 、 ヵ ャ 、?? 。 ? ??? っ 。 、 ヵ 。?? 、 、 。
?????、?????ー??????????、??????????????????????ー??????? 。 ? ? 、 ?????、??????、??? 、 、 ???。?? ? （ ） 、 ? ????ャ?? 。?? っ 、 ? っ 。 ??? 、 、 ー 、 、（?）?。 っ 、 ??ー???? 、 ? 。
187　日本・ラテンアメリカ交流史（1）（中川）
?????? ? （ ） 、 ??? 。 、 （ ）?? ??、 ? ??? ?????? ? ????っ 、 っ?。 、? っ 。 ? ? っ?? ? 。 ? っ 、?? っ 。 、 ? 、?? っ ???? ? ェ
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???、?????、?????????????????、?ー?ー、?、??????????????????。?? ? （ ）? ?、? ?? ? 、 ??? っ 、? 。 、 ??? 、 っ ? ? ?? 。?? 、 ??????? ? ? 、 ????????? 。 、 、?? 、 ??? ????? ?????????? 、 ??? っ 。 、 っ?。?? ? っ 、 、 ? ?。 、?? ?????? 、 ? 、?? ?。???? ?? ??? （ ） 、 。 っ?? 、 ????、 、 「 ー
??????」?????????。?? ? ???????????っ?????????、????????????、?? （ ） ??????? ????、????????、???? ? 。?? 、 っ 。
189　日本・ラテンアメリカ交流史（1）（中月1）




???????? ?ー????????? 、 ????????? っ ? ?。?? ????? ー 、 『 』 （「 ???」???。 『??』 ） 「 ー 」 ? 、 。?? ? 、 「 ー 、 ー 、?? 」 。?? ?? 、 ー?、 「 」 、 ?????????。?? ? っ 、 ? 、 。?? 。?? ー っ ???、 『 』 。?「 」、???? ? 「 、 、
191日本・ラテンアメリカ交流史（1）（中川）
?????????????????」???。???、?「?????????????????、????????、 、 ? ? ? ? 、?????????っ?、?? ? っ 」 、 。 「 」 、?、 。 ???、? ????????っ ??? ?。?? っ ー っ 、 っ 。?? ? 、 ??? ー? ?ー 、 ? ー 。?、 ー ???、 。?? ? ??? ? 。?? 、 ー ?????。?? っ っ （ ） っ 。?? ー?? 、?????? っ 。?? 、 ???? ? 、?? 、 っ 。?? ー ー ? ー ー っ 、?? ?? ? 。 、?? 、 「 」 。 、
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???????、??????????ー????????。??????????????????????????、 「 ??」?????ー ? ? ???っ?。?? 、 っ っ 、 、?? ー 。 ー ー 、?? 「 （ ） ? 」 、 ー 、?? っ ?????。???? ???? ??? 、 「 、 ?」?????、??? ? ??? 。 、?? ?（?? ?、?? ）、 ? ?（ ? 、 ）、 （ ??? ?。 。 ??）、 、?? 。 、 ? ?、?? ??。?? 、 「 」 「?? 、 、 」 。 、 「?? 「 」
193　日本・ラテンアメリカ交流史（1）（中川）
???????、??、????????、???????????????????????????。?? ?????? ? 、 、????（? 、 、??）、?? （ ??????、 ）、 （ ?? 、 ） ????????? 。?? ?、 「 」 。?っ ??? 、 「 ? 」 （ 「 」 ）??? ? 。?? 、 ?????、? っ?? 「 」 「? （ ） ??? 、 っ 」。 っ 「 」?? 、 「 」 。 っ 、 っ?? 、 ? 。???? ー?? （ ） 、 ー っ??。 、 ????????? 。 ??? ????? 、 っ 。?? 、 ? ー ? っ 。
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????????????ー??????????????????っ???、??????????????。?? 、 ? ?ー???????????????????????、???『 』 、 ? 。??、 「 ?????ー????? ? ? 」。??、 ー 。??、 「 ? 」。?? 、 、 ー??っ 。 ????? 、 、?? 。?? 、 ????????ー ャ 。?? ? 。 、?? ュー ー 。 、 、?? 「 （?????? っ ） っ っ 」?っ ??（『 ?? 』 。?? 」 、? 「 」 ）。?? ? ? ? 、?? 。 「? ? ???? （
??
? 、 」 。 、 ー ャ
??っ???????、??????????????????????????????。
195　日本・ラテンアメリカ交流史（1）（中川）
???? ? ー ??? 、 っ 。?? ー ????、????????????? 、????? 。 っ 、 ? ??? ??、 。 、 、?? ? ー ?? ???。?? 、 ??? ? 、 、?? ー っ ?っ?。 、 「??」 、 ? ? 。? っ 、?? っ 。 、?? ? 、?? っ 。?? 、 「 ?????? ?」 、 「 、 」?? 、 ? 、 、 っ?? 。 『 』 っ 。?「 」 ?????、 っ 、
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????????????????。?? 、 ???????????????????????????っ???????、???? っ 。 ? っ ? 、 ???っ 。???? ???? ??????? （ ）、 っ???? 、 「?? 」 、 ッ 。 ー?? 、 （ ） 、??。?? ?????? ?? （ ） 、 ????。?「（ ） 、 、 っ 、 ?????? 。 ??????? ? 、 ? っ 、??（ ）? 」。?? ? 、 、 っ?? 。
197日本・ラテンアメリカ交流史（1）（中川）
??????????
??????????????? ??、????????????????????????。?????????、?? っ ?、????????????、? ュー ??? 、 ?????????。?? 、 「?（? ） ュー っ?? っ っ 」 、 ??????。?? 、 「 」 ? 、 『 』 、 「?? 、 、 っ 」 、「????????、???????、????????。???????????、????????????」?、?? 、 ?。?? ? っ 、 ? ? （ ） 。?「（ ） 、 。 （ ）〜? ? 。 、 、 、 （ ） 。??? 」?? 、 ュー ?????????????? 「 ? ュー 」
白鴎法学第4号（1995）198
??????、?「??????????」????「????」?????????????っ???。?? 、 ? ュー??????】?? ー ? っ 、 ?????、?ュー??? 、 ? ???????っ? 。?? 、 ュー ? ??? 、? 、 ??????っ ??? 、 「 ー 」 。 っ ?ュー?? 、 っ 。?? 、 、 「 」 、 ァ 「? ?????ュー 」?? ????。 、 ? 、?? 、 ュー? 、 ュー?? 。 、 「 」 ュー 、?? 。?? 、 「 」 、 ュー 、「（?ュー??）???????????????????????」???????、??「??」????「?ュー???? 」 っ 。?? 、 ュー 、 ??????????、 ? ? ュー 「?? 」 。 、 ュー 、 、 ュー?? 。
199　日本・ラテンアメリカ交流史（1）（中川）
???????（????）????????ヵ??????????????、?『??????????????????? ） ??、 、 、 ?、?? ???? ?、? ュー???? 。 ?、?ュー ???? 「 」 っ??? 、 っ 。?? 、 ? 、 ? ? 。?? ??、 ? ? ? ?「 ?????」 、 「 ュ 」 ??? ??、???。?? 、 『 ??? ? 」 、 ュ っ?? 。 、 ?? っ 、 ??ャ っ 。???、?「 、 、 「?」 ??。?? ? っ 、 ー ッ （?、 。 、 ??、?? ? ? 、 ??? ? ?っ???。??? ??????? ? 、 っ （??） っ 。
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?????、??????????????っ?????????????、???????????????、??? 「 ? 」 、 ? 。 ? 、?? 、 ?「????」??????。?? 「 」 「 」 、 ュー 、?? 。 、 ュー?? 、 ?? ?。 、 『 ? 』 （?? ） 、 ュー 「 、?? 」? 。 、?『 ????』?（??? ｝ ） ? ?? ? 、 ??? 「 、 ュー ? っ 」 。 「 」??、 ? っ 。???? ????? っ ィ ー （ ）?? 。 ー 、 、 ? ??ュ?????? ??? っ ュー ー 、 。?? ー?? ー 、 ー ?『 ? ー ェ 』 『?ュ ー ????ー?』 （『 ー 』） ?、?? ー 。
201日本・ラテンアメリカ交流史（1）（中川）
?????????ィー????『??????ィ???ー?』?（???????）??、?ュー?ー???????ー 、 ?? ? ? ? 。 ? ? ? ?? ? ?、?? ? ????? ??? ????、????ー? ? ?? ? っ?。?? ? ー 、 ?『??』? ?。 ?、?? ?? 。 ??? 、 ??。?? 、 、 ー ? っ 。?ー 、 ィ ッ 、 ッ 。?、 ? っ 、 ー ィ ッ ? 、?? ? 、 、 ?? ? ????（??? ??『? ??? ?』? ） 。??ー 『 』 、?「 ? （ ー ー ） 」 、 「?? 、 ィ ー 、 、 ? 、 ? 」 ??? ー ? ィ ッ 、??。??ー ??? 『 』 （ ） 「ー ィ ー
白鴎法学第4号（1995）202
?」????????????????。???ィ?ッ?????ー?????「??ー?????ッ?」、?「???ィ ー 」 、 ー ?????????、??????? ー? ? 、 ? 、?ー??? ? ? ィ ー ? ?????ー????????。??ー ィ ッ???、??? っ 、? ? ?????????? ? ?? 、 「 ー 、 」 、 「 ー 、 ー?? ー 」 。?ュー 、 ー 。?? ? 、 ? っ 、 ー?? 。 、 、 ー っ 。?ー 、 、?ー ? っ 。 ー （ ）?? 、 ?? ?、 、 ? ???、 ? ?????? 。 「 ー?? ????????」 （『 』 ） 、 ー ??? ?。
203日本・ラテンアメリカ交流史（1）（中川）
?????????????ァ?????ー??? 、 ? ? ???????????????????????。??????? 、 、 ュー?? 、 っ ィー、 ー 、 ??? 。 、 ァ ー?? 、 ???（??? ） 『??』（ ） 「 」??????? ??。?? （ ）、 ー ?。 、 『?? ?????? ??????? ） ?????? 、?? 。??ヵ ー 、 。 （ ??）??? 、?? っ ー ェ 『 』 、 ? 。?? ー ェ 。?? 、 ー 、 、 「 、?? ー ィー ? ? ?????? 」 ー??、 ??、?? 。?? 、 ー ー
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??、??????『??????????????』?、．??????????????????????????? ? ??? 、 ???????ー 、 ? ?? ???ュー?ー??っ 。??????? ュー … ッ 『 ???』?、．???? ?、 。?? 、 ー ?? ??? 。 ュー ?????、? 。?? 、 、 】 （ ? ?）??? 、 ??? ． ェー 。 ェー 、 『 』??『 』 『 』 ? 。???? ?? ???????? 、 ッ っ 、?? 。 ッ っ ー??、 、 。??、 ッ 、 。?? ???? ??? 、 、
205　日本・ラテンアメリカ交流史（1）（中川）
???。?????????、?????????????????。?? ? 、? ?????（???）????????????????。??????? （
??
? 、 ? 。?? （ ） ??? ? ? 、 ??? 。 、 ? 、 、 、? ?????? （ ）? 、 。 、?? 、 。????? っ 、 「?? 」 、?? ー ???? 、?ー???? ? 、 ???? っ 。 、 ? ? 、?? ュー ー 。 ヵ?? 、 （ ） 、 ュー ー 、?? 。 、 ッ （ ）?? っ 、 。?? ?????、???? （ ） 、?? ?。
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???????????????、??????????????????????。???、??????????、 ? 。 、 ? 、 ? 、?? ? 、 。 、?? 。?? 、 、 、?? 。 ャ 、?? 、 （?）?????? 。??、??? 『 』?（????? ） 「 」 ???????、?? ?? ???????（? 。?? 、 『 ?』?? ? （ ） 、 ?（ ? ） 「??」 、 「 」 。?? 、 「 」 、 っ ??? 。 、 「 」 っ 、 。?? 、 「 」 。 、?? ? 、 ?ー??「??? ? 」 、?? 。 、 ? ?っ?? 、 ? 、
?????。?? 「 ????????」?（『?????』）????、????????????????????????? ?? ???????、 ?? ? ????。??、?? ? ? 、 ? ?（ ）? っ 。?? 、 ??、???????????????? 。 「 っ?? っ 、 っ 」 、 ー?? ???。
207　日本・ラテンアメリカ交流史（1）（中川）
?????? ャー ??? ??、 っ 、?、 ??? ????? ? 。 ? 』 『?? ? 』 、 『 』 『 』 （ ）?? 、 。?? 、 ? 、?? 。 、 、?? （ ?）、?????? っ 。?? っ 、 「 」?
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???????? ー??? っ???????? 、 ? ??????。?ュー???????っ??????、????? っ 、 ? ?? っ 。 ?、 ョ ??? っ ????、??????? ? ? 。?? っ っ 、 ? ー ? ???????。???、?? 、 ? 。 、 『?? ??（???? 、 ）』 ? 「『 』 『 ー?』 」 っ 。 「 ?? ? 」 ．?? ? 、 。?? 「 」 ? 、 ????? 、 ー 、?? （ ） 、 （??、 ）。 、 ュー?? っ ?。
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??????????????????、????????????????、?????????????????。 ー ? っ 、 ? 、?、 ? 、 。 っ 、?? ? 、 、 ュ ??????????????。?? 、 ?? 、 ?? ュー?? 。 ????? 、 『 』 （?? ） 、 「 」 、 ー ????? ー （ ）?? 。 、?? 。???? ??????? 、 ュー ー 。?? 、 ????????????、??????????、 っ 。 ュー ? 、?? ? っ っ 。 、 、?? 、 。
211日本・ラテンアメリカ交流史（1）（中川）
???、???ヵ???????、???????????、?????????????????????????? ? ?、 ? っ ? 。 、?? ?????????????????? ー ュー 「 」 、?。?? ? 、 「 」 、?『 』 ????? 。?「 ? 」 、 、?? ?。 、 、 。?? 「 ?????（????）」 、 ????????? 。?? 、 」 、 「 。 『?? 』 ? ?? 、? っ 」??。 、 ?? 「 」 、 、???? 、 ??????っ ?、 、?? 、 。
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???????、???????????（?????）???っ???。?「???????????（??）????? 」 ?????。??? ? 「 ? ? ? ?????」?? ? ??? 、 「 ? 」 。 「 ?（ ? ）?? 、 「 ???????」???????? ???。 ?。?? ? っ 。 、 （?? （ ????? っ ? 、 っ 、?? 、 ?っ 。 。?? 、 ????????? 。?? 、 、 ュー （ ）?? 。 ュー 「 、 ュー?? 、 。 ュー 。 、?? ヵ 、 ー 」 っ 、「??????」?????????。???? 、 、 っ 、
213　日本・ラテンアメリカ交流史（1）（中川）
????????。??「??????」????????、?????????????????????????? ? ? 、 ? 、?? ? 、?? 。 、 、??ュー ?????????。?? ??????「 」 （ ）「???????????」????????、???????????。??、??????????、?ィ?????? 「 」 っ???。???? ????????? 、 （ ） ?、??????『???? 』 ?。 ?? 『 ? 』 ?、 「 ?『?ュー?』?『?????』 」 ? ????、?????『????』??? ? 。??、?『 』 、 「『 ュー 』 」?? 。? ?、 ?? 、?? 。?? 『 』 、 」
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?????????、?????『??????』?（『?ュ??ー????????????ー?』）??????????? ????? 。 ? 、???? ?? ? ???、? ?っ??、?? ? っ????? 。?? ?? 『 』 ?? ??「 」 ?、?? 。?「 、 『 』 （ ） 」。 ????? ? 、 ャ ー 、 。 「 （?） 『 ャ ー』 （ ） （ ） ? ??? ???」 ? 。 ??? っ ? 、? ??? ? 、 。 、 ャ ー 、?? 。??ュー 、 っ?。 、 ュー ???? ??、?? ? 、 。??ュー ?? ?? ?????? 、?、 っ 、 『 』?? 。 、 、
215　日本・ラテンアメリカ交流史（1）（中川）
??????ー??????????????っ??????????。?? ? 、 ??????ュー?????? ?????、??????????????、 ?。?? ? 、 ? ?? っ 。 、 ??? 、 。?? ???? 、?? 。 っ 、 っ 、?? 、 、?? ?。???? ? ???????? ?? ?????、 『 』 、?? ? ?。?? 、 、 「 」、 「 」 「 ??? 」、 「 ュー 」『???』???????????。???? 、 ? ュー? ュー 、?? っ 、 っ （ 。
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???????????『）????????、??????????。?? ? 、 ? ?? 「 」? ????????。????、????????????? ? 。 、 ? ??? 、 ? 「 、 」?? っ 。 、?? 。?? 「 」 ? ? ? ? 、?? 。 『 』 、??、 ?っ ?。?? 、 「 」 ? 、 ? ?????????「 ュ ??? 、 。 ュ?? ? 、 。」???? ???? ィ ????、? ? 。??? ッ ィ?? っ 、 ? ? ? 、? 『 ??? 』 「 」 、
217　日本・ラテンアメリカ交流史（1）（中川）
?。?? ????????（?????）??、?ィ?????????????。??????、????????っ?? ? ィ ? ? ? 。 ? 、 （ ）?? 、 ? ?????????????、?ィ ? ? っ?。 、 。?? 、 っ 、???????? ? ー ッ っ??? ?っ 、 ョ っ っ 。 、?? っ 。 、 ? ?? ???、?? ??????? 、??っ ??。?? ??? っ 、 っ?? っ?。
???????????????????????????????????? ??? ??? ????? ? ? 、 ??? ??? ???。
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?（?）????????????????? ? ? ??（??????????）?（ ） 『 』?? ??? ?? ??（ ） ? 『 』?? ? ?????? ????（ ） 『 』?? ? ? （ ??? ）?（ ） ?『?? （ ）』?? ? ???（ ） 『 』?? ??（ ）???? 『 （ ? ?? ）』?? ??? 、 、 っ 。?? 、 。?（ ） 『 』 、 。 ー ??
219　日本・ラテンアメリカ交流史（1）（中川）
??????、????????????????????。?（ ） ?、 「 、 ?????????????????（???）???? ?」 、 ????????っ???。??????????? ? ??? 、 。?（ ） 、 。 、 、?っ ? 。 、 「?? ? （ ）」 。 、 、?? ?????。?（ ） 「 」 、 「 、 、 」 。?? ? っ ィ 。?? ? 、????、?????? ィ?? ????? ? ? 、?? 。 『 』 ?「 」?、 ??っ??? ? 。 ? 、?? っ 。
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???????????????? 、 ??????????????、?????、?????????、?、?、??? 。 （ ?） ? ? ???、 ???????。?? 『 ??』??????「 」 、 「 」 、?? ???。?「 （?? ー ） 。 ???、?? ? ?? （ ）」。 ?????、??、 「（?? ） 、 」 。?? 「 」?? ?? ??? 「 ? ?? ?」 。? っ 、 ???、 っ 。 、?? ???? 。 っ?? 、 ??（??????? 。 「 ） っ 、?? っ 。?? 、 ? 、
221　日本・ラテンアメリカ交流史（1）（中川）
????????????。????、????????????????????、??????????????? ?っ ?、 「 」 ???っ???????????。?? 、?「 ????????? 」 （ ） ??、『????????』?（???????）??、?『??????』?（?????）???????????。??????、?? っ 。 、 ??? ? 。 、 、?? っ 。 、 、?? っ ??。?? 、 、 。 、「???????????? ??、?? ? ??? ? ??? ? 」?、?? 『 』 。?? ? 、 『 』 （ ）????? 。 ??、 ? ? 、 ??? ? 。?? 、 ????????? ??、?? ? ?? っ 。?? 、 、 。?? ???????? （ 、 ） 、 ??? 、
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???????、????????????????????????????????っ?。?? 、?、?????????、???? 。 ? ??????????? っ っ ?、 、 ????????????っ???? ?。 、?? ? 、 ? っ?? 。???? ???????????? 、 っ 、 っ?。?? ? ?? （ ） 、 ?? ? 。 、「??????????????????????????????????（??）。???????????????? ? 」 。?? 、 っ 。?? 、 「 」 、 （｝??） ? 。 、 、 、 、?? 、 っ 、 、 、 、 。?? 、
223日本・ラテンアメリカ交流史（1）（中川）
「????????」???、?「???ー????????????????????????????????」???????????????????。?「?????」?「????」???????、??????????????。?? ???????????????? 、 、 ??? 、 ?????。 、?? 、 。?? ? ????? 、 っ?。 、 ー ッ 、 、 、?? ? 、 っ?? 、 「 」 「 」 ? ? っ 、? ? ??? っ ? 。???、??? 、 、 『 』?? 。 、 、 っ 。?? 、 「 」??? 、 ????????? っ 、?? ??? 、 、?? ?。?? 、 ???? 、 「
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???????????。??????????ュー??????????????????????ィ??????? ?????????。?『 』 、 「 ??、??????」???。???、 「 ??? ?、 、?????、 （ ?? ー ）? 、 ????」 ??。?? ?、 ー ー 、 、?? 、 ィ 、?? ?。?? ィ 、 、 ュー 、 ? ?。?? ュー ? ー ョ???? っ 。 っ?、 、 ョ?? ?? ィ 。 『 』 、 「 ． ．?? ? ィ 」 ? 、 、 ??? ?。?? ?????? 、 ィ 。?? ?『???? 』 （ ?? ） 、 「 ィ 」?? 。 ィ ョ ィ っ???。
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???????????????ィ?????、????『???』??????、???????????『???』 ??????、 「? ィー」? ???。?? ? 、 『 ー?ェ』??????? 、???? ?。「???????ッ???????????」?（???）???????。???『????????』????、??『?． ー ェ』 （?? ィー） ー ????、 ? 「?? 」 。 ィ 、 っ ? ???、「????」? 、 ュー ? ? 。?????? ??????????????? 、 ー ッ ?? ? 、?? 。?? 『 』 、 ー 、?? っ 、 。?? 、 『 』 （??『??? 』? ? 、 ）。 「 ???? 」 ??、 「 ???? ? 」、 「 」?? 。 、
227　日本・ラテンアメリカ交流史（1）（中川）
??????。???、????????????、????????????。??『???????』??、「????」???、?「?????」????????????、?????????、?「?????」????「?? 」? ? ? ????。?????? 、???????? 、 『 ???????』 （ ? ? ）?? 。 、 ? ? 。 ? 、 『 ? ? ?』??? 、 ????????。?? っ 、 『 』?? 。 、 ??（?? ） 、 （ ー） ??、?? （ ） 、?? （ ） っ 。 、??、 ?、???? 。 『 』 （ ）、『????』（??????〉???。 （ ） っ?????????、???? 、 。?? 、 『 』 、 ??、? ?、 ? 、?? っ っ ? 、 。?? 『???????』?（ ） 『 』 ）?? 。 っ 、 、 ー、、 、 、?? 。
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??????????????????
?????????????????????? ?????????????っ??、??????????????? っ 。 、 ? っ?? 。 、 、 ?????????。?? 、 、 ? っ?? 。 っ 、 、 、?? っ 。 、?? 、?。?? ?、 ?? （????）?????????????????。????????? ???? 、??? 、 ? 、 ??、 。?? ? っ 、 ? 、?? ???。 、?? ??っ 。? 、 、
229　日本・ラテンアメリカ交流史（1）（中川）
?????????????。?? ー ッ ュー?ー?????????????、??、?????（????????、???、??? ????ッ????）??????????? 、? 、 ? ??? 。?? 、 ?? ?????、?? 。?? 、 っ 『 ? 』 （ ）??、 。 ? （ 、 ??? （ 、???????? ? ??）、 （ 、 ）??? 。 、 っ 、?? ? 。?? 、 ェー ー ? ッ 。?? ?? ???? ???? ???? ??? ｝ 、 。?? 、 。
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??????????????????? ????????、?????????????????????。????、??????? ?? っ 。?? 、 っ 、? っ 。 ? 、??? ???? 。 ???、????? （ ィッ?． ー ． ?? ? ??? ? っ 。? ? っ 、 、 ???、???? ー、??、 。?? 、 、 、?? っ 。 、 、 。?? 、 ? ァー （ 、 〉 ャー ー 、 、?? ー ? ?? 。? 、 、 （ ）、 、 、 ー?ョ（ ?）、?? （ ）、 ャ （ ） ー （ ）、 （??）? 、 ヵ?? ? 。?? ヵ （ ） 、 『?? 』 、?「 ー? 、?? ??、 、 、 （




?????? ?? ?? ? ? ? （ ィッ ）????? 、 ー???っ?。? 、 ??? っ 、 っ 。?? 、 、 ? っ?? 、 ? ?? っ ? 。 ?? 、 ー?? ? ? ? 。 、 ー 、?? っ 。?? 、 ?? 、 、?? 。 、 ?っ 。
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???、????????、?????????（???????）???????????、????????ァー?? ? っ 。????、????、????? ??。?? ? 、 ??????? 、?? 。 ? ? 、?? ?。?? （ ） ???? っ 、 。?、 ?、 ? 。?? ?、 ??? っ 、?っ 、 ? ?? っ 。 っ 、 ァー?? ? 。 ー （ ） 、??????? ??? ?? ??? ー ? っ 。?? ?? っ 、??っ 。 、
233　日本・ラテンアメリカ交流史（1）（中川）
???????????????????。?? 、??????? ?????ァー?????ー???、??、?????????、???? っ ??。 ?? ? っ ? ? ??? 、 ?? 。??、 ???????。?? 、 ?? っ 。 、 ー?? っ 、 ? 、 ?っ???。?? 、 ?? っ 。?? ? 、 、?? ???。
??（? ?????????????????????』?（????）???????（?? ? ????????????????????????????????????（?? ｝ ???? ??????（??? 、 ?? 〉? 、 、???????????? ? 『 』 （ ） 。（? ? 『 ? ??
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8765（??13　12　11　1016　15　141817（?） ?????????????? 『 ??ー???????????』??????????? 『 ??? 』 （ ?????? ） ?。?? 、 。『????????????????』?（???????????）??????、??????????????????????? 。 、 。?? 「 ? 」 ????っ?。?? 「? 」 、 『 ? 』 ? 。?? 「 」 「??????????? ???? ??」 。?「??」 、 ??『 ? ???（????）』（????．?????????）???。?「 」?「? 」 、?「 」 ? ???。????『?ョ ? 』 （ ? ） 。?（ ?? ??? ?「?? （ ）」 （ 』 ）?? ?『 』（ ? 、?」 っ 。『?????????? ?』（ 『? ） 「 ?」。??「? ?」 。．???? ??．．（「 ???」）、?．》 ? ???????????
。?ー??．．》??（「??????????」）???。




????『????????????』?（???????）????????????? ? ー 『????????????? ー ?????????』????????????????? 『 ー ?? 』 ー ??? 『 ?』?（??? 』 ?）???。?? 『 』 ? ??（ ） 『 』?（ ） 』?? ??? ? ? 「 」 ー???? ?? ??? 『 』『????????????????????????『 ? ?? 』?? 、 ? 『 。?（
????????????????
『?????』? っ ?????「 ???????」? 。????「 ー ァ 」 （ 』 ? ）???? ?『?? ? ??? 』 （ ? ） 。 、 『 』 、?? ? 。?????
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40　39　38
「??????????」?（『????』??????????????）『?? ?』???????「?? 」 （『?????』????????????）「?? ???? 」 （『 ?』 ? ）「?? ?? 」 （『? 』 ? ）???????? （ ?????????????〈??〉）「???????????」?（『?????』????????）?? 「 」 （『 ? 』????????）?? （???????、?????）?「 ? 』 ? ）『????』???? ??? 「 」 。『?? ?? 、 、 、 、 ????。??『???? 』 （ ） ? ? ???????（??? ? ） 。
（??????）
